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ABSTRACT
Background & objectives: Workers in small workshops in terms of Facilities  and sanitation,
occupational accidents and work-related risk factors are adverse conditions and at risk. Assess
and identify areas that are most difficult to help plan interventions and training more focused
on that part.
Methods: this study kind of cross-sectional study and population of Ardabil province is 368
workshops from small workshops. Going a random the workshops and face to face interviews
to gather information. and after completing all the questionnaires using the software SPSS
data were analyzed.
Results: In the Obligations of the employer, Environment, health and safety, Understanding
risk, Job Satisfaction and awareness was acceptable and in the communications and
accountability employer was unacceptable. Age, work experience, education Climate
occupational health and safety not correlated and the incidence of work-related disease
and a history of occupational accidents was significant relationship.
Conclusions: Overall climate Occupational Health and Safety is acceptable. With the
information available, Create conditions for dialogue between workers, Transfer experiences
people who have past caused by work accidents and disease, and adopt strategy for
participation employer the design and implementation of occupational health and safety
programs can be applied to improve the situation.
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ﺣﻮادث و ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺷﯽ از ﮐـﺎر ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎي زﯾـﺎن ﺑـﺎر از 
. (1)ﻧﻈـﺮ رواﻧـﯽ، ﺳـﻼﻣﺘﯽ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدي دارد
ﻫـﺎي درﺻﺪ از ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺎه09ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺪود ﮐﺎرﮔﺎه
درﺻـﺪ 07اﺳـﺘﺎن اردﺑﯿـﻞ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ داده و ﺑ ـﯿﺶ از 
ﻫـﺎ ﮐﺎرﮔﺎهاﯾﻦ ﮔﺮوه از . رﻧﺪﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎ
ﻧﻔـﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ 52ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐـﺎرﮔﺮان زﯾـﺮ 
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨـﯽ و ﺗﺸـﮑﯿﻼت اﯾﻤﻨـﯽ و 
ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ، ايﺣﺮﻓﻪﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﻣﺨﺎﻃﺮات اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﺤﯿﻂ ﮐـﺎر، ﺳـﻄﺢ 
ﻫ ــﺎي ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﯽ و اﯾﻤﻨ ــﯽ ﺷ ــﺎﻏﻠﯿﻦ ﺷ ــﺮاﯾﻂ آﮔ ــﺎﻫﯽ
ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ . (2)ﺗﺮي دارﻧﺪﺳﺐﻧﺎﻣﻨﺎ
ﮔﺬارد و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ اﻓـﺮاد ﻣﯽ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧـﻮاع ﺧﻄـﺮات و . (3)اﺳﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر و ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ 
ﻓﺮاﯾﻨــﺪﻫﺎي ﮐــﺎري و ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄــﯽ اﺳــﺘﻔﺎده از 
ﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي و ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬروش
ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﮐـﺎﻓﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎ اﯾﻤﻦ و ﻏﯿﺮﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻧﺒﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺑﺮاي اﺻﻼح اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ 
ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨـﻪ . (4)اﺗﺨﺎذ ﮔـﺮدد 
ي ﺷﻐﻠﯽ ﺑـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدي ﻫﺎو ﺑﯿﻤﺎريﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر
ﻤﯿـﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤ،زﯾﺎدي ﺑﺮ روي اﻓﺮاد
ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ از ﻧﻈﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه:و ﻫﺪفزﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ . ﮐﺎر، ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ و در ﻣﻌﺮض ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻗﺮار دارﻧﺪ
. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽرﮔﺎهاي ﮐﺎﺑﺮ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ
ﻫـﺎي ﮐﻮﭼـﮏ اﺳـﺘﺎن اردﺑﯿـﻞ ﮐﺎرﮔﺎه از ﮐﺎرﮔﺎه863اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري روش ﮐﺎر:
از آوري اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺟﻬـﺖ ﺟﻤـﻊ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
. ﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠهداد91-SSPS
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺑﺨﺶ: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺟﻮ اﯾﻤﻨـﯽ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻏﯿﺮ
. (<p/0/50)داري داﺷﺘﻨﺪﺣﺮﻓﻪ اي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ 
ﺑـﺎ . ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﻗـﺮار دارد : اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﮐﺎرﮔﺎهﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ وآﻣﻮزش اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان،
. ﺗﻮان ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪاﺑﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽﺷﺪه اﻧﺪ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪ
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ي ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺎﮐﺎرﮔﺎهدر ﺑﺴﯿﺎري از . ﮐﻨﺪﻣﯽ
ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻧﻤـﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﻋﺎﯾـﺖ ايﺣﺮﻓﻪو ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
در . ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري و ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐـﺎر 
ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐـﺎر، ﻣـﺮگ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣـﻮادث 2ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 
ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ . ﮐﺎر اﻋـﻼم ﺷـﺪ ي ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺎو ﺑﯿﻤﺎري
ﺣﻮادث ﻧﺎﺷـﯽ از 68781ﺗﻌﺪاد 4931اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل 
ﻣﻮرد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺷﺪه را اﻋـﻼم ﮐـﺮده 801ﮐﺎر ﮐﻪ 
ﺟﻨﺒــﻪ ايﺣﺮﻓ ــﻪﺟ ــﻮ اﯾﻤﻨ ــﯽ و ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ . (5)اﺳ ــﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ اﯾﻤﻨ ــﯽ و رواﻧﺸ ــﻨﺎﺧﺘﯽ دارد و زﯾﺮ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ درك ﺷـﺎﻏﻞ در ﻣـﻮرد ايﺣﺮﻓـﻪﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر را ايﺣﺮﻓـﻪ ﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑ
اﯾـﻦ درك و آﮔـﺎﻫﯽ ﺷﺎﺧﺼـﯽ را ﺑـﺮاي . دﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎن
را ﻫﺎﮐﺎرﮔﺎهدر ايﺣﺮﻓﻪاوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﺑﯿﻨـﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺟﻮ اﯾﻤﻨـﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﭘـﯿﺶ . (6)دﻫﺪﻣﯽاراﺋﻪ
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﺣـﻮادث و ﺑﯿﻤـﺎري ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐـﺎر را 
ﯾ ــﮏ روش ﻗﻄﻌ ــﯽ در ﮐ ــﺎﻫﺶ . (7)اﺳ ــﺖﻧﺸ ــﺎن داده
ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮش اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان 
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ و ﺟﻮ اﯾﻤﻨـﯽ . (8)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ
ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪه اي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ، ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ
. (9)ﺑ ــﻮده و در ﻣﻘ ــﺎﻃﻊ زﻣ ــﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑ ــﻞ ﺗﻐﯿﯿ ــﺮ اﺳ ــﺖ 
ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و دوري از ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ . (01)ﺎرﮔﺎه اﺳﺖﺣﺎﺻﻞ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻄﻠﻮب در ﮐ
اي ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻘﺮار ﯾـﮏ ﺟـﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓـﻪ 
ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﻃـﺮح . (11)ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺎﺑﻞ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳـﺖ 
ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ايﺣﺮﻓﻪارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﯾﯽ ﮐـﻪ ﻫـﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﺮ آن ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑﺨـﺶ 
. دارﻧﺪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را
روش ﮐﺎر
ﮐـﻪ ﺑـﺮ روي ﺑﻮده ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ -از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي ﮐﻮﭼـﮏ اﺳـﺘﺎن اردﺑﯿـﻞ ﻫﺎﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه
52ي ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺮ ﻫﺎﮐﺎرﮔﺎهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن 
5.0=q=pﮐﻪﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان 
863ﺗﻌـﺪاد ،0/50و ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎي ﻣﺠـﺎز را 69.1=Zو 
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑـﻪ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺎ
ي ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن و ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮه ﻫﺎﮐﺎرﮔﺎه
آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ و 
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮاي ﺣـﺬف ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺪوﺷـﮕﺮ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
ﯾﯽ ﮐﻪ ﻓـﺮد ﻫـﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ و ﮐـﺎرﮔﺮ آن ﻫﺎﮐﺎرﮔﺎهﺑﺮاي 
ﮔﺮان ﺑـﻪ ﮐـﺎر. ﮐﺎرﮔـﺎه ﺑـﻮد ار ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﺎرج ﮔﺮدﯾـﺪ
ي داده ﺷـﺪه ﺑﺼـﻮرت ﻫـﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳـﺦ 
اﺳـﺘﻔﺎده از   ﻣﺤﺮﻣﺎﻧ ـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑ ـﻮد، ﺳـﭙﺲ ﺑ ـﺎ ﮐـﺎﻣﻼً
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ tﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎداده91-SSPS
اﻫـﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ . و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ،ﻣﺤـﯿﻂ ،ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ 
درو رﺿــﺎﯾﺖ ﺷ ــﻐﻠﯽ آﮔ ــﺎﻫﯽ ،درك ﺧﻄــﺮ، ﮐﺎرﻓﺮﻣ ــﺎ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ي ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿـﻞ ﻫﺎﮐﺎرﮔﺎه
ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺑـﺮوز ،ﺗﺤﺼـﯿﻼت ،ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﮐـﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳـﻦ، 
ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ 
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده . ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪايﺣﺮﻓﻪو ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﮔﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺳـﻦ، ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﺤﺼﯿﻼتﺗ،ﮐﺎر
و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آوريﺟﻤـﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد 
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و 02ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ، ايﺣﺮﻓﻪﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﻃﯿﻒ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﮔﺮدﯾﺪآوريﺟﻤﻊاﻃﻼﻋﺎت 
1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ از از ﻧﻮع ﻟﯿﮑﺮت ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز 
ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ5ﺗﺎ 
ﺑﻌﺪ، ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻌﺪ را ﺑـﺎ 
ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺑـﺮاي ﺑﺪﺳـﺖ آوردن اﻣﺘﯿـﺎز ﮐﻠـﯽ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺟﻤـﻊ 
ﻠـﯽ، ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐ . ﺑﻮده001ﺗﺎ 02اﻣﺘﯿﺎز داﻣﻨﻪ اي از . ﺷﺪ
ﻫﺮ ﭼـﻪ اﯾـﻦ اﻣﺘﯿـﺎز ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺟـﻮ اﯾﻤﻨـﯽ و 





































322و ﻫﻤﮑﺎران ﺻﺎدق ﺣﻀﺮﺗﯽ...                                              ايارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ
ﻣﻮرد ايﺣﺮﻓﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺑﺮﮔﺮﻓﺘ ــﻪ از ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤ ــﺪي زﯾ ــﺪي و 
آﻟﻔ ــﺎي ﮐﺮوﻧﺒ ـﺎخ ﺑ ــﺮاي . ﺑﺎﺷـﺪﻣ ــﯽ(0931)ﻫﻤﮑ ـﺎران
0/7ﻌﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ در ﻫﻤﻪ اﺑ
ﺑﺮاي اﻋﺘﻤـﺎد .(7)ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮب اﺑﺰار اﺳﺖ
ﺑـﺪون ﻫـﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،ي ﻏﯿﺮواﻗﻊﻫﺎو ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺎم و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ 
. ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
91-SSPSي ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه1ﻃﺒ ــﻖ ﺟ ــﺪول . ﺗﺠﺰﯾ ــﻪ و ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ ﮔﺮدﯾ ــﺪ 
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ درﺻﺪ ﺳﻦ ﺷﺮﮐﺖ54/7ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﮐـﺎر . ﺳـﺎل ﻗـﺮار دارﻧـﺪ 04اﻟﯽ 13آﻣﺎري ﺑﯿﻦ 
01اﻟـﯽ 1درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺑـﯿﻦ 44/6
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣـﺎري ﺑـﯿﻦ . اﺳﺖﺳﺎل 
. ﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ داراي ﻣﺪرك دﯾﭙ04ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن 










ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ 2در ﺟﺪول 
ﺷـﻮد ﮐـﻪ از ﺑـﯿﻦ ﻣـﯽ آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﺣﺎدﺛـﻪ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﻪ ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷـﻐﻠﯽ ﻬدرﺻﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮاﺟ9/31ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن 
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺷﯽ از ﮐـﺎر 
ﺷ ــﻮد ﮐ ــﻪ از ﺑ ــﯿﻦ ﻣ ــﯽدر ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ آﻣ ــﺎري ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه 
درﺻﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤـﺎري ﻧﺎﺷـﯽ از 4/03ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
. ﮐﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن.2ﺟﺪول 




ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻤﻦ ،ي ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎدر ﺑﺨﺶ3ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
،ايﺣﺮﻓـﻪدرك ﺧﻄـﺮ اﯾﻤﻨـﯽ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و آﮔـﺎﻫﯽ از ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨـﯽ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
ﺷـﺪ و 0/50داري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻤﺘـﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻨﯽ
ﺒﺎﻃـﺎت اﯾﻤﻨـﯽ و ي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ارﺗﻫﺎدر ﺑﺨﺶ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﺶ داريﻣﻌﻨﯽﻣﯿﺰان ايﺣﺮﻓﻪﺑﻬﺪاﺷﺖ 
. ﮔﺮدﯾﺪ0/50از 
ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ 4ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ايﺣﺮﻓﻪﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮاﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ 





































5931ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺳﻮمﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر422
ايﺣﺮﻓﻪﺖ ﺟﺪول اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷ. 3ﺟﺪول 
داريﻣﻌﻨﯽﺳﻄﺢ درﺟﻪ آزاديtاﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ايtﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
0/000763631/5681/0796/0681/3ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
170/0763575/42100/0717/0100/3ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
0/000763373/5412/0667/0412/3ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
650/0763899/1910/0567/07910/3ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
0/000763397/491/0167/091/3درك ﺧﻄﺮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻫﺸﯿﺎري و آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ 
0/000763219/3271/0648/0271/3ايو ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ
0/000763567/6103/0558/0103/3وﺿﻌﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ
0/000763995/6381/0235/0381/3ايﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﯿﻤﺎريايﺣﺮﻓﻪارﺗﺒﺎط ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ .4ﺟﺪول 
ﺑﺎ دوﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞtﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن 












ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ايﺣﺮﻓﻪ
973/335/0713ﻧﺪارد 510/06633/0573/0300/355/015دارد
ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
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31. داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦﺗﻌﺪاد ﻏﺎﻟﺐ 
داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﻨﻨﺪهﺷﺮﮐﺖدرﺻﺪ اﻓﺮاد 
. اي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤـﺎري ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐـﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ درﺻﺪ دار03
و ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻮ اﯾﻤﻨـﯽ ﻣﯽﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﻣﺤـﯿﻂ ،ي ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎدر ﺑﺨﺶايﺣﺮﻓﻪﺑﻬﺪاﺷﺖ 
درك ﺧﻄ ــﺮ اﯾﻤﻨــﯽ و ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ،اﯾﻤ ــﻦ و ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ 
رﺿﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ و آﮔـﺎﻫﯽ از ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨـﯽ و ،ايﺣﺮﻓﻪ
و در ( p<0/50)ﺑﻬﺪاﺷـﺖ در ﺣـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل اﺳـﺖ 
و ايﺣﺮﻓـﻪي ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﯾﻤﻨـﯽ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻫـﺎﺑﺨـﺶ
. (p>0/50)ﻧﺒﻮدﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ 
در ايﺣﺮﻓــﻪﺟــﻮ اﯾﻤﻨــﯽ و ﺑﻬﺪاﺷــﺖ در ﻣﺠﻤــﻮع 
ﺑﻮد ي ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻫﺎﮐﺎرﮔﺎه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺳـﻦ، (. p<0/50)
ايﺣﺮﻓـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻟﯽو، ﻧﺪاردداريﻣﻌﻨﯽارﺗﺒﺎط 
داري ﺑﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺟـﻮ ﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻐﻠ
.(p<0/50)ﮐﺎرﮔـﺎه داﺷـﺖ ايﺣﺮﻓـﻪ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
و ﻫﻤﮑﺎران در ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﻤﻨـﯽ ﺻـﻨﻌﺖ 1ﺑﻮﮔﺎﺑﺎ
(، ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﮑـﺎران در ارزﯾـﺎﺑﯽ 21)ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ل و و ﻋـﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روي ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻋﻮاﻣـﻞ اﻋـﻼم ﮐـﺮد 2ﮐﻮﯾﻠـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮ اﯾﻤﻨـﯽ . (8،01)
ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﺟـﻮ اﯾﻤﻨـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار ﺑـﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ 
ﮐـﻪ در اﺳﺖﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻗﻮي از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ 
در ﻣﻘﺎﻟـﻪ . (31)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪ 
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ﺖﯾﺎﺳﺎﻫﺮﯿﮔرد ﺮﺑ زﺎﺳ و ﺖﺧﺎﺳ ي ﺎـﺑ ناﺮﮔرﺎـﮐ ندﺮـﮐ
 ﺖﺷاﺪﻬﺑ و ﯽﻨﻤﯾا تﺎﻋﻮﺿﻮﻣﻪﻓﺮﺣيا ﺖﺳا هﺪﺷ ﺪﯿﮐﺎﺗ
 ﺖـﺷاﺪﻬﺑ و ﯽـﻨﻤﯾا تﺎـﻃﺎﺒﺗرا ﻪﺑ ﺰﯿﻧ حﺮﻃ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ
ﻪﻓﺮﺣياﺪﯿﮐﺎﺗﯽﻣﺪﯾﺎﻤﻧ)14( . ﻮﺟ ﺮﺑ ﯽﻧﺎﻣزﺎﺳ ﻮﺟ ﺮﯿﺛﺎﺗ
 ﻂﺳﻮﺗ ﻪﮐ يدﺮﻓ يﺎﻫرﺎﺘﻓر و ﯽﻨﻤﯾاﻞﯿﻧ1 درﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ، رد ار ﺖـﺷاﺪﻬﺑ و ﯽـﻨﻤﯾا هﺰـﯿﮕﻧا و ﺶـﻧاد
داد نﺎﺸﻧ ﻢﻬﻣ ﯽﻨﻤﯾا ﻮﺟ يﺎﻘﺗرا)15(.
رد و ﯽــ ﻨﻤﯾا ﻪــ ﺑ طﻮــ ﺑﺮﻣ تﺎــ ﻋﻼﻃا ندﻮــ ﺑ سﺮﺘــ ﺳد
 ﺖــﺷاﺪﻬﺑ ﻪــﻓﺮﺣيا و ﺖــﻠﻔﻤﭘ ﻞــﯿﺒﻗ زا هﺎــﮔرﺎﮐ رد
ﻪﭽﺑﺎﺘﮐﺎﻫ ﯽـﺷزﻮﻣآ ي، ﻪـﯿﻬﺗ و ﯽـﻨﻤﯾا ﺮﺘـﺳﻮﭘ ﺐـﺼﻧ و
ﻪﻓﺮﺣ ﺖﺷاﺪﻬﺑيا، ﺖـﻬﺟ مزﻻ ﺮﺘـﺴﺑ و ﮓـﻨﻫﺮﻓ دﺎـﺠﯾا
 ﺖـﺷاﺪﻬﺑ صﻮﺼﺧ رد ناﺮﮔرﺎﮐ ﻦﯿﺑ ﺮﻈﻧ لدﺎﺒﺗ و ﺚﺤﺑ
 رﺎـﭼد ﻪﺘـﺷﺬﮔرد ﻪﮐ يداﺮﻓا تﺎﯿﺑﺮﺠﺗ لﺎﻘﺘﻧا و ﯽﻨﻤﯾا و
و ﻪﺛدﺎﺣهﺪﺷ رﺎﮐ زا ﯽﺷﺎﻧ يرﺎﻤﯿﺑ ﺪـﻧا، يﺮﯿﺑﺪـﺗ ذﺎـﺨﺗا
1 Neal
 و ﯽــﺣاﺮﻃ رد ﺎــﻣﺮﻓرﺎﮐ ﺖﮐرﺎــﺸﻣ ﺖــﻬﺟ ياﺮــﺟا
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑﺎﻫ ﺖﺷاﺪﻬﺑ و ﯽﻨﻤﯾا ي ﻪـﻓﺮﺣيا، ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﻢﯿـﻈﻨﺗ
ﺖﯾرﻮﺤﻣ ﺎﺑ ﺎﻣﺮﻓرﺎﮐ يﻮﺳ زا ﺪﯾدزﺎﺑ ﯽـﻨﻤﯾا و ﺖﺷاﺪﻬﺑ
 ﺖـﺷاﺪﻬﺑ ﻦﯿـﺳرزﺎﺑ ﺪـﯿﮐﺎﺗ وﻪـﻓﺮﺣيا رد رﺎـﮐ هرادا و
نﺎﻣزﺎﻫ ﯽﻨﻤﯾا لﻮﺌﺴﻣ ﺎﻣﺮﻓرﺎﮐ ﻪﮐ ﻪﺘﮑﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺪﯾدزﺎﺑ ي
 ﺖﺷاﺪﻬﺑ وﻪﻓﺮﺣيا هﺎـﮔرﺎﮐ ﯽـﻣ ﺪـﺷﺎﺑ، ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ يﺰـﯾر،
 ترﺎـﻈﻧ ﺮﺘﻬﺑ ﺖـﻬﺟ دراﻮـﻣ ﻦـﯾا ﻪـﻤﻫ ياﺮـﺟا و نﺪـﺷ
 ﻂﯾاﺮﺷهﺎﮔرﺎﮐﺎﻫﺮﻈﻨﺑ يروﺮﺿ ﮏﭼﻮﮐ يﯽﻣﺪﺳر .
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
 ﯽـﻣ مزﻻ دﻮـﺧﺮﺑ نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧ نﺎـﺳرزﺎﺑ ﻪـﯿﻠﮐ زا ﺪـﻨﻧاد
 ﺖﺷاﺪﻬﺑﻪﻓﺮﺣيا رد ﻪـﮐ ﯽﻫﺎـﮔرﺎﮐ ﻦﯿﻠﻏﺎـﺷ و نﺎﺘـﺳا
 حﺮــ ﻃ ﻦــ ﯾا ياﺮــ ﺟا يرﺎــ ﮑﻤﻫ و ﺖﮐرﺎــ ﺸﻣ ﯽﺗﺎــ ﻘﯿﻘﺤﺗ
هدﻮﻤﻧﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﯽﻧادرﺪﻗو ﺮﮑﺸﺗ ﺪﻧا .
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